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 RESUMEN  
  
San Sebastián S.R.L es una pequeña empresa ubicada en el departamento de Tacna-Perú, cuya principal 
actividad es la producción y comercialización de aceite de oliva en el mercado local, nacional e 
internacional. Una vez analizados los antecedentes estratégicos y financieros de la empresa llegamos a la 
conclusión de que la falta de una estrategia clara y su aplicación además de la falta de retroalimentación 
para controlar efectivamente los resultados, han llevado a la empresa a la obtención de un bajo desempeño 
financiero que se evidencia en el alto nivel de deuda, bajos niveles de liquidez y pérdidas para los 
inversores. Todos estos aspectos nos llevaron a pensar profundamente en el futuro de la empresa.   
En este proyecto el lector encontrará cómo se diseñó un sistema de control para revisar el desarrollo de 
la estrategia, que efectivamente aplicada, permitirá alinear el trabajo diario a los objetivos estratégicos 
para alcanzar las metas y conocer el verdadero desempeño en todas las áreas críticas del negocio, como 
marketing y ventas, I+D, logística, producción y finanzas.  
Se aplicó el modelo del Cuadro de Mando Integral para diseñar un sistema de control, pero previamente 
se realizó un diagnóstico estratégico basado en el análisis del ambiente interno y externo. La matriz 
FODA nos ayudó a generar diferentes estrategias y los mapas estratégicos fueron útiles para comparar 
las estrategias genéricas de Porter: liderazgo en costos y diferenciación. Los mapas estratégicos para los 
objetivos generales nos llevaron a desarrollar los objetivos específicos y estos, al establecimiento de los 
indicadores. Finalmente todos estos componentes se unieron en la matriz CMI, una propuesta que incluye 
13 objetivos específicos y 29 indicadores con sus propias metas establecidas para cada año hasta el 2019.  
La recomendación final a la gerencia general de San Sebastián es preparar y ejecutar el resto de los planes 
operativos para las áreas de marketing, ventas y operaciones, e implementar un sistema de gestión 
automatizado que pueda dar soporte a la estrategia.  
 
  




San Sebastian S.R.L is a small business located in Tacna (Peru) whose main activity is producing and 
commercializing olive oil at local, national and international markets. Once the strategic and financial 
information was analyzed, we concluded that the lack of a clear strategy and its use, plus the lack of 
feedback to successfully control the results, had taken this business to a poor financial situation that is 
shown in the indebtedness levels, low liquidity ratios and the loss for investors. All these aspects led us 
to deeply think about the future of the company.  
In this project the reader will find how we designed a controlling system to check the development of the 
strategy and if effectively applied, it would allow aligning the everyday work to the strategic objectives 
to reach the goals and know the real performance in all the basic areas of the business, such as marketing 
and sales, R+D, logistics, production and the finances.    
We applied the Balanced ScoredCard model to design a controlling system but previously we made a 
strategic diagnosis based on the external and internal environment analysis. The SWOT matrix led us to 
generate different strategies and strategy maps were useful to compare Porter’s generic strategies: cost 
leadership and differentiation. The strategy maps for general objectives led us to set the specific 
objectives and these, to the index setting. Finally all these components were gathered together into the 
BSC matrix, a proposal that includes 13 specific objectives and 29 indexes with their own goals settled 
for each year until 2019.     
The final recommendation for the general management office of San Sebastian is to prepare and execute 
the rest of operative plans for areas such marketing, sales and operations, and to implement an automatic 
management system that can support the tool.     
    
  
 
